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Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan 1) Upaya menumbuhkan karakter 
komunikatif dan peduli sosial pada siswa kelas atas MI Muhammadiyah Bolon. 2) 
Kendala yang dihadapi dan 3) Solusi yang dilakukan dalam  mengatasi kendala tersebut. 
Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 
data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan 
reduksi data, sajian deskripsi data, dan penarikan kesimpulan. Uji validitas data 
menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Upaya 
menumbuhkan karakter komunikatif dan peduli sosial yaitu : (a) Kegiatan rutin salam 
pagi, infak  hari jum’at, pembagian sembako dan membagikan daging kurban, (b) 
Kegiatan spontan dilakukan melalui berkomunikasi menggunakan bahasa yang santun, 
peneguran, siswa berjabat tangan sembari salam, melakukan penggalangan dana serta 
menjenguk teman yang sakit, (c) Keteladanan dilakukan senyum, menyapa dan salam, 
tidak memberikan jarak ketika berkomunikasi guru dengan siswa, berpakaian rapi, 
melaksanakan infak, mengajak siswa menjenguk teman yang sakit dan takziah, (d) 
Integrasi dalam mata pelajaran yang dialogis yaitu: salam awal dan akhir pembelajaran, 
menggunakan metode diskusi dan mengajarkan tolong-menolong,  (e) Budaya sekolah 
dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas untuk infak rutin, memfasilitasi kegiatan 
aksi sosial dan bakti sosial dan membangun kerukunan antar warga kelas. 2) Kendala 
yang dihadapi dalam upaya menumbuhkan karakter komunikatif dan peduli sosial yaitu 
(a) siswa saling mengejek, (b) siswa ketika pembelajaran ramai sendiri, (c) siswa tidak 
mau berteman dengan temannya dan hanya mau berkelompok dengan temannya yang 
sudah akrab dan tidak ingin dipisahkan dari teman karibnya, (d) perkelahian antar siswa 
dan mengatakan temannya dengan kata yang tidak pantas, (e) ada siswa yang belum 
menyadari dan memahami pentingnya peduli sosial, siswa suka memilih-milih kalau 
menolong temannya, (f) pengaruh dari lingkungan luar sekolah. 3) Solusi yang 
dilakukan dalam mengatasi kendala yaitu (a) pemberian teguran, (b) menasehati siswa 
yang saling mengejek, (c) jika siswa berkelahi diberikan hukuman, (d) guru menasehati 
siswa yang tidak mau berteman atau dipisahkan dari teman karibnya, (e) menasehati 
siswa tentang pentingnya peduli sosial terhadap sesama, (f) serta mengadakan rapat dan 
kunjungan rumah. 
 






The purpose of this study is to describe 1) Efforts to foster communicative and social 
caring characters for upper class students of MI Muhammadiyah Bolon. 2) Constraints 
faced and 3) Solutions made to overcome these obstacles. This type of research is 
qualitative with qualitative descriptive methods. Data collection techniques through 
interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques with data 
reduction, data description presentation, and conclusion drawing. Test the validity of the 
data using technical and source triangulation. The results of this study indicate 1) Efforts 
to foster communicative and social care characters, namely: (a) routine morning 
greetings, Friday infaqs, distribution of basic necessities and distributing sacrificial 
meat, (b) spontaneous activities carried out through communicating in polite language, 
affirmation , students shake hands while greetings, raise funds and visit sick friends, (c) 
exemplary smile, greetings and greetings, do not give distance when communicating 
with students, dress well, carry out infaq, invite students to visit sick and illiterate 
friends , (d) Integration in dialogical subjects namely: greetings beginning and end of 
learning, using discussion methods and teaching help, (e) School culture is carried out 
by providing facilities for routine infaq, facilitating social action activities and social 
services and building harmony among class citizens. 2) Constraints faced in an effort to 
foster communicative and social caring characters namely (a) students mock each other, 
(b) students when learning is crowded by themselves, (c) students do not want to be 
friends with friends and only want to group with friends who are familiar and not want 
to be separated from their best friends, (d) fight between students and say their friends in 
inappropriate words, (e) there are students who have not realized and understand the 
importance of social care, students like to choose if they help their friends, (f) the 
influence of the environment outside school. 3) The solution that is done in overcoming 
obstacles is (a) giving a reprimand, (b) advising students who mock each other, (c) if 
students fight given punishment, (d) the teacher advises students who do not want to be 
friends or separated from their best friends, ( e) advise students about the importance of 
social care for others, (f) and hold meetings and home visits. 
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